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Ger!off・Derstnat山 ushn.ltund das Fimmz:刊 stemDeutschlands. (Handbtlch 
der F. W. III. s. g) 
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1) Popi tz: Finaml.l円gleich(a. a. O. :3・ 1025)
2). 3) C. Halm: Die lvIatrikl1tnrbcill'age S. ':1 
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5) Gerlo町・ Derstaatshaushalt und das Finanzs}'stem Veutschlands (a. a. O. s. 70 
75-88) 
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Gerloff; Der Stantsh山 sbaltlncl das Fin:mzsystem Oeutsc111ands (il. <l. O. :;・
358) 
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Gerloff: D泊目taalsh:lusha1tund des Finanzsystem Deutschlands (a. a. O. 5・7)
A. ~iebert: Ub凹 dieEntwicklung der Rcich~fìnanzen bi~ zur .Ei?fühnl~g der 
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